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TÍTULO 
Agua, azucarillos y 
aguardiente 
Abna de Dios 
Bohemios 
Don Gil de Alcalá 
Don Manolita 
Doña Francisquita 
El amigo 
Melquíades 
El barberiUo de 
Lavapiés 
El barbero de 
Sevilla 
El bateo 
El cantar del 
arriero 
TEXTO 
Ramos Camón, 
Miguel 
Amiches, Carlos; 
García Álvarez, 
Enrique 
Perrín y Vico, 
Guillermo; 
Palacios, Miguel de 
Penella, Manuel 
Fernández de Sevilla, 
Luis; 
Carreño, Anselmo C. 
Romero, Federico; 
Femández-Shaw, 
Guillermo 
Amiches, Carlos 
Larra, Luis Mariano 
Perrín y Vico, 
Guillermo; 
Palacios, Miguel de 
Paso Cano, Antonio; 
Domínguez, Antonio 
Adame Martínez, 
Serafín; 
Torrado Estrada, 
Adolfo 
MÚSICA 
Chueca, Federico; 
Valverde, Joaquín 
Serrano, José 
Vives, Amadeo 
Penella, Manuel 
Sorozábal, Pablo 
Vives, Amadeo 
Valverde, Joaquín; 
Serrano, José 
Barbieri, Francisco 
Asenjo 
Nieto, Manuel; 
Giménez, Gerónimo 
Chueca, Federico 
Díaz Giles 
FICHAS 
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El caserío 
El conde de 
Luxemburgo 
El dúo de la 
africana 
El huésped del 
Sevillano 
El niño judío 
El pobre Valbuena 
El rey que rabió 
El santo de la 
hidra 
Gigantes y 
cabezudos 
Jugar con juego 
Katiuska 
La alegría de la 
huerta 
Romero, Federico; 
Femández-Shaw, 
Guillermo 
— 
Echegaray, Miguel 
Reoyo, Enrique; 
Luca de Tena, Juan 
Ignacio 
García Alvarcz, 
Enrique; 
Paso, Antonio 
Amiches, Carlos; 
García Álvarez, 
Enrique 
Ramos Carrión, 
Miguel; 
Aza, Vital 
Amiches, Carlos 
Echegaray, Miguel 
Ventura de la Vega, 
Ricardo 
González del Castillo, 
Emilio; 
Martí Alonso, Manuel 
García Álvarez, 
Enrique; 
Paso, Antonio 
Guridi, Jesús 
Lehar, Franz 
Fernández 
Caballero, Manuel 
Guerrero, Jacinto 
Luna, Pablo 
Valverde, Joaquín; 
López Torregrosa, 
Tomás 
Chapí, Ruperto 
López Torregrosa, 
Tomás 
Fernández 
Caballero, Manuel 
Baibieri, Francisco 
Asenjo 
Sorozábal, Pablo 
Chueca, Federico 
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La abadana 
La boda de Luis 
Alonso 
La bruja 
La Calesera 
La canción del 
olvido 
La chulapona 
La corte de Faraón 
La del manojo de 
rosas 
La del soto del 
parral 
La Doloroso 
Ramos Martín, José 
Burgos, Javier de 
Ramos Carrión, 
Miguel 
González del Castillo, 
Emilio; 
Martínez Román, Luis 
Romero, Federico; 
Femández-Shaw, 
Guillermo 
Romero, Federico; 
Femández-Shaw, 
Guillermo 
Perrín y Vico, 
Guillermo; 
Palacios, Miguel de 
Ramos de Castro, 
Francisco; 
Carreño, Anselmo C. 
Fernández de Sevilla, 
Luis; 
Carreño, Anselmo C. 
Lorente, J. J. 
Guerrero, Jacinto 
Giménez, Gerónimo 
Chapí, Ruperto 
Alonso, Francisco 
Serrano, José 
Moreno Torroba, 
Federico 
Lleó, Vicente 
Sorozábal, Pablo 
Soutullo, Severiano; 
Vert, Juan 
Serrano, José 
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La gente seria 
La Gran Vía 
La leyenda del beso 
La marcha de 
Cádiz 
La meiga 
La montería 
La noche de San 
Juan 
La patria chica 
La reina mora 
La revoltosa 
La rosa del azafrán 
Amiches, Carlos; 
García Álvarez, 
Enrique 
Pérez González, Felipe 
Reoyo, Enrique; 
Paso, Antonio; 
Silva Aramburu, José 
García Álvarez, 
Enrique; 
Lucio, Celso 
Romero, Federico; 
Femández-Shaw, 
Guillermo 
Ramos Martín, José 
Iglesias, Luis 
Álvarez Quintero, 
Serafín y Joaquín 
Álvarez Quintero, 
Serafín y Joaquín 
López Silva, José; 
Femández-Shaw, 
Carlos 
Romero, Federico; 
Femández-Shaw, 
Guillermo 
Serrano, José 
Chueca, Federico; 
Valverde, Joaquín 
Sotullo, Severiano; 
Vert, Juan 
Estellés, Ramón; 
Valverde, Joaquín 
Guridi, Jesús 
Guerrero, Jacinto 
Santiago, Rodrigo 
Chapí, Ruperto 
Serrano, José 
Chapí, Ruperto 
Guerrero, Jacinto 
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La tabernera del 
puerto 
La verbena de La 
Paloma 
La viejecita 
La viuda alegre 
Las corsarias 
Las de Villadiego 
Las Leandras 
Los claveles 
Los gavilanes 
Romero, Federico; 
Femández-Shaw, 
Guillermo 
De la Vega, Ricardo 
Echegaray, Miguel 
— 
Paradas, Enrique; 
Jiménez, Joaquín 
González del Castillo, 
Emilio; 
Muñoz Román, José 
González del Castillo, 
Emilio; 
Muñoz Román, José 
Fernández de Sevilla, 
Luis; 
Carreño, Anselmo C. 
Ramos Martín, José 
Sorozábal, Pablo 
Bretón, Tomás 
Fernández 
Caballero, Manuel 
Lehar, Frank 
Alonso, Francisco 
Alonso, Francisco 
Alonso, Francisco 
Serrano, José 
Guerrero, Jacinto 
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Los sobrinos del 
capitán Grant 
Luisa Fernanda 
Marina 
Molinos de viento 
Ramos Camón, 
Miguel 
Romero, Federico; 
Femández-Shaw, 
Guillermo 
Camprodón, Francisco 
Pascual Frutos, Luis 
Fernández 
Caballero, Manuel 
Moreno Torroba, 
Federico 
Arrieta, Emilio 
Luna, Pablo 
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